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Rammbock Zombieﬁlm
Redaktion Medienimpulse
Ein Film von Marvin Kren
Ein  schreckliches  Virus  vermehrt  sich  im Norden Europas  in  rasantem
Tempo - die daran Erkrankten werden zu wütenden Bestien. Chaotische
Zustände machen sich breit. Aus Angst vor Ansteckung und aggressiven
Übergriffen verbarrikadieren sich die noch Gesunden oder ﬂüchten an
vermeintlich sichere Orte. Genau zu diesem Zeitpunkt trifft der 35-jährige
Michael  in  Berlin  ein,  um  seine  Liebe,  seine  Ex-Freundin  Gabi  zu
besuchen. Einmal angekommen, bugsiert das Schicksal den 15-jährigen
Harper in seine Obhut. Gegenseitig beschützen sie sich und andere vor
tobenden  Zombies.  Dabei  ist  Michael  vordergründig  kein  Actionheld,
vielmehr  ein  Philanthrop  mit  stark  ausgeprägtem  Helfersyndrom  -  ein
Liebender in Zeiten der Zombiekalypse. Doch während die Stadt im Chaos
versinkt, fehlt von Gabi jede Spur.
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Weitere Infos auf:  
www.rammbock.poool.at 
 
 
 
Spielﬁlm I D/A 2010 I 63 min I dt. OV
mit  Michael  Fuith,  Theo Trebs,  Anka  Graczyk,  Emily  Cox,  Brigitte  Kren,
Andreas  Schröders,  Katelijne  Philips-Lebon,  Steffen  Münster,  Sebastian
Achilles
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